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7． 近代スポーツはなぜ，イギリスで発
祥したのか
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7．2 マニュファクチュア期：近代スポーツ誕
生の第 1期
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7．3 産業革命期：近代スポーツ誕生の第 2期
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?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
????????????
7．4 「分業と協業」と集団スポーツ
?????????????????????
?????????? ????? ????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????
7．4．1 個人スポーツと集団スポーツ
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
???????????????????
7．4．2 集団スポーツ内での「分業と協業」
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
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?????????????????????
????????????????? R???
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????? ??????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
???????????????? ?????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????????/?? ??
???????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
????????????????????
??????????????????????
8． 資本主義はなぜ，集団スポーツを産
んだのか
─分業と協業の発展に規定されて─
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
????????????????????
??????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
8．1 「創られた伝統」としてのスポーツ
???????????????????????
?????????????????????
???????????????????????
???????????????????????
?????????????????????????
工場
（機械制大工業）
分業と協業
技術過程＋組織過程
社会・国内
（ヴィクトリア朝）
鉄道・新聞・郵便
世界の工場、貿易
産業化・都市化
世界
世界中の植民地拡大
世界最強の海軍
（拡大と統合）
空前絶後のリーダーシップ要請
＊パブリック・スクールの改革
・競争心（資本主義の中心）
・リーダーシップ
・心身の強健
＊義務教育の誕生(1880s~)
図表 6????????????
??????????????
?????????? ????? ????
?????????????????????
?????????????????????????
???????????????????????????
??????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????
???????????????
???????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
???????????????????????
???????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????
8．2 ブルジョアの身体的・精神的要請との一
致
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
???????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
????????????????????
?????????????????????
???????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????
8．3 パブリック・スクールの役割
?????????????????????
?????????????????????
???????????????????????
?????????????????????
??????????????????????/?? ??
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????
??????????????????? ????
?????????????????????
?????????????? ????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????
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